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摘要
村级集体经济是我国农村经济发展过程中的一项重要指标，是影响农村经
济社会快速发展的重要因素。村级集体经济的发展问题，一直是中国社会的根
本性问题，这个问题能否有效解决不仅关系着新农村建设的成败，也关系着经
济社会能否持续稳定协调发展。村级集体经济的发展不仅要靠农民自身，还需
要政府在政策、资金、人才、信息、管理方面的支持和引导，在这过程中，地
方政府如何发挥作用，发展壮大村级集体经济，带动当地农村经济社会协调发
展，已经成为我们需要共同研究和解决的重要问题。
本文以福州市为例，运用文献分析法、实地调研法和定性定量分析法等方
法分析了福州市目前村级集体经济发展现状，发现福州市主要通过土地利用、
资源开发、资产经营、资本运作等方式发展村级集体经济。福州市政府近几年
在政策扶持引导、党建项目带动、企村结对共建、选派驻村干部等方面支持村
级集体经济发展，帮助增加村级集体收入。但是，目前还存在着发展不平衡、
债务难化解、发展方式单一、发展空间有限、带动能力不足以及经营管理机制
不健全等问题，这与福州市政府政策引导扶持力度不够、统筹协调资源能力不
足、集体资产监管不够严格、政府管理机制有缺陷、基层组织建设相对滞后有
着一定的关系。同时比较研究苏南、温州、珠江等村级集体经济发达地区的经
验，对福州市政府提出了加大政策扶持保障力度、创新农村经济发展模式、建
立村级长效发展机制、加强农村基层组织建设等意见建议。
关键词：村级集体经济；政府作用；政策分析厦
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Abstract
Village collective economy is an important part of the rural economy, an
important factor affecting the rapid development of rural economy and society.
Development of the village collective economy is the fundamental problem of
Chinese society. The problem can effectively solve not only the success or failure of
new rural construction, but also on the economic and social sustainability of stable
development. Village collective economic development depends not only on the
farmers themselves, but also the need for government support and guidance in policy,
funding, personnel, information, management. In this process, the role of local
governments on how to grow the village collective economy, promoting rural
economic and social development, has become an important issue of the current
academic and government sectors of mutual interest.
Taking Fuzhou as an example, we can analyze the current situation of the
village collective economic development in Fuzhou by the use of literature analysis,
field research method, qualitative and quantitative analysis method. We can find
Fuzhou develop village collective economic mainly through land use, resource
development, asset management, capital operation and so on. In recent years,
Fuzhou Municipal Government policy support and guidance, party building projects,
promote corporate support village junction and selected village cadres, to help
increase the income of village collective. However, at present there are still uneven
developments, debt is difficult to resolve, a single mode of development,
development space is limited, the ability to drive and lack of management
mechanism is not perfect. Fuzhou government policy guidance to support is not
enough, lack of co-ordination of resources capacity, the collective assets supervision
is not sufficiently rigorous, government management mechanism is defective,
grassroots organizations is lagging behind. At the same Comparative Study
Experience in Sunan, Wenzhou, Pearl River and other economically developed areas
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of the village collective, we can suggest increase policy support efforts to protect
innovation and development model of rural economy, the establishment of
village-level long-term development mechanism, strengthen rural grassroots
organizations and other opinions and suggestions to Fuzhou government.
Keywords: Village Collective Economy; Role of Government; Policy Analysis
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一、绪论
（一）研究背景及意义
1.研究背景
村级集体经济的发展问题，一直是中国社会的根本性问题，这个问题能否
有效解决不仅关系着新农村建设的成败，也关系着经济社会能否持续稳定协调
发展。今天的中国村级集体经济已经在中国社会中运行了半个多世纪，其间经
历了互助组、合作社、人民公社以及家庭承包经营制度。中国的改革，首先就
是从改革农村的村级集体经济组织开始的，改革开放后，在双层经营体制下，
政府与农民对家庭承包经营制度和统一经营制度两条途径均进行了探索性的改
革与完善，今天村级集体经济已成为奠定中国社会基本格局的主导制度。
村级集体经济关系到农民群众的自身利益，是农村社会的基本构成；也关
系着全体国民的食品安全，是我国政治社会的重要构成部分。同时，它与社会
生产的效率和社会财富的公平分配息息相关。因此，探索发展村级集体经济一
直是我国政府指导“三农”工作的重要目的，也是我国农村政策的重要组成部分。
党的十八大、党的十八届五中全会以及 2015年中央一号文件，都强调要“壮大
集体经济实力”、 “探索发展集体经济有效实现形式” 、“创新农村集体经济运
行机制”、“实行农村集体产权制度改革”，把村级集体经济作为农村发展的重要
内容。2014年，国家出台了有关农民股份合作和农村集体资产股份权能改革试
点方案,开始全面开展农村集体资产产权改革试点工作。2015年底，国家出台《扶
持村级集体经济发展试点的指导意见》，强调要加大力度扶持发展村级集体经
济，不断壮大村集体经济实力，因为它不仅是农村社会主义公有制的具体表现，
还是新时期完善农村基本经济制度的一项重要举措。《意见》指出 2016年中央
财政将通过以奖代补的形式在浙江、江苏、广东、河北等 13个省份试点开展扶
持地方村级集体经济的工作。但是，村级集体经济发展形势依旧不容乐观，面
临一些新的困境，如城乡二元结构差异、农业的弱势地位突出、劳动力外流严
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重、土地矛盾重重、集体经济利益分配不均等等。随着经济社会的持续发展，
我们迫切需要对村级集体经济的发展进行深入研究，进一步发挥政府在村级集
体经济发展过程中的作用，提升政府治理效能。
2.研究意义
农民是中国社会中最大的群体，农村是中国社会的基本部分，农业是社会
存在和发展的基础，发展村级集体经济是破解“三农”发展瓶颈的关键所在。
第一，研究发展村级集体经济有利于促进农民增收。发展村级集体经济能
够改善农民的生产生活环境，提高农民素质，增强农民合作组织化程度，直接
提高农民收入。此外，村级集体经济相对公平的分配了集体资产，促进农民共
同富裕，确保农村社会稳定和谐发展。
第二，研究发展村级集体经济有利于提升农业产业化水平。农业产业化是
现代农业的发展趋势，当前我国农业生产没有形成较大规模，农业产业链尚不
完善，面临许多问题。村级集体经济的发展，能够聚集农民集体的力量，发挥
集体优势，共同分享生产资料、新进技术、市场信息、仓储运输等内容，有利
于提高我国农业产业化水平。
第三，发展研究村级集体经济有利于促进农村经济、政治、文化和社会全
面发展。农民收入、村民文化素质和农村生产生活环境等内容都与村级集体经
济发展息息相关。在我国城乡二元结构的发展大环境下，经济基础决定上层建
筑，村级集体经济的发展成为农村整体发展的重要内因，因此加大对村级集体
经济发展的探索，是农村实现工业化、城市化、现代化过程中必须深入研究的
重要问题。
政府作为村级集体经济制度的重要推动者，应该通过积极作为有效破解这
一发展难题。因此，本文着力研究地方政府如何发挥作用加快村级集体经济发
展，通过分析福州地区目前村级集体经济发展的现状以及存在的问题，同时比
较研究苏南、温州、珠江等村级集体经济发达地区的经验，提出福州地区发展
村级集体经济的具体对策。
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（二）国内外研究现状
1.国外研究现状
由于西方社会的体制原因，国外学者基本没有对村级集体经济进行研究，
大多是围绕农民合作组织方面开展探索，因此简要归纳下国外对农民合作组织
理论的研究，希望能对国内相关研究提供启示与帮助。
西方规范的合作经济组织理论形成于 20世纪 40年代。早期的研究主要还
是集中于合作经济组织的性质和收入分配的规则，主要探索合作经济组织的资
源配置效率。80年代后，西方国家学者注重运用新制度经济学和博弈论研究合
作经济组织的效率问题。随着合作经济理论研究基本定性，西方学者开始侧重
于研究合作经济组织的实践内容，重点关注其设立和管理方法，利润分配方式
等实际内容。90年代之后，一些发达国家的合作经济组织开始实行一系列变革，
产生了诸如“新一代合作社”之类的新的发展产物，西方学者开始重点研究农民
合作经济组织的体制创新问题。
关于农民合作经济组织内部结构创新。国外学者认为，合作社的发展模式
是各不相同的，包括传统类型合作社也各有特色。近几十年来，发达国家的农
业合作社发生了巨大的变化，许多合作社在发展战略和组织结构方面呈现出合
并趋势，开始尝试进行跨国业务；一些合作社开始尝试纵向一体化发展；合作
社的管理权限开始向领导层集中；公共财富积累越来越大。合作社向纵向一体
化和横向一体化方向发展，主要是为了适应新的生存环境而实行的战略结构调
整，与其他企业组织相比，合作社更注重改革和完善其内部结构。
关于合作社的发展方向。一些国外学者认为，合作社的发展动力受三方面
因素影响：第一，合作社所在地经济社会发展情况；第二，合作社从事的产业
发展情况；第三，合作社内部成员情况。大部分合作社都生存在市场经济的大
环境中，也和普通企业一样存在一定的发展周期，因此合作社要根据每段时期
经济发展的具体特征而调整采用不同的发展战略。德国的一些学者认为，在全
球化的大背景下，市场竞争越来越激烈，合作社的发展必须更加重视生产技术，
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研发多种多样的产品，提升产品质量，迎合市场需求，做到适销对路。德国合
作社在内部发展遇到问题的同时，还要承受来自外部纵向一体化的产业链压力，
为此德国学者提出合作社发展的新思路：第一，发展新的战略成员组织；第二，
开发合作社自身特色，形成独具特色的产品魅力；第三，坚持以市场为导向发
展业务。
2.国内研究现状
国内学术界对村级集体经济发展的研究时间比较长，从建国初期到改革开
放，国内许多专家、学者和从事相关方面工作的人员，结合实践经验，对村级
集体经济这个问题开展了深入的研究和讨论，主要集中在村级集体经济作用、
限制因素、政府作用、实现形式、发展对策等方面。
关于村级集体经济作用。林枫指出发展壮大农村集体经济能够增加农民收
入，带动农村经济快速发展，保证农村安定稳定①。张忠根、李华敏指出农村集
体经济不仅有利于增加农民收入,还有助于为村级组织提供运转经费②。薛继亮、
李录堂、罗创国指出农村集体经济不仅有经济功能,其在政治、社会方面的功能
同样不能忽略,认为壮大集体经济实力不仅有利于推动农村经济发展,还有助于
提升农村政治文明，维护农村和谐稳定③。
关于村级集体经济发展存在问题的原因分析。孟薇、顾吾浩指出村级集体
经济发展存在资源困境，发展思路有偏差，制约了村级集体经济发展的方向和
途径④。陈景飞指出农民思想认识有误、自然资源基础环境差、村干部个人能力
与素质、村级集体资产监管制度不健全、基层组织力量相对薄弱以及上级政府
政策扶持力度不够等原因都影响了我国村级集体经济发展；同时村级负债严重
也是影响农村经济发展和社会稳定的不利因素⑤。林枫指出资金不足，技术有限，
市场信息闭塞，人才特别是懂管理、会经营的村干部稀缺，导致目前村级集体
① 林枫:村级集体经济薄弱的问题与对策[J],现代农业,2008（6）
② 张忠根、李华敏:村级集体经济的发展现状与思考——基于浙江省 138个村的调查[J],中国农村经济,2007
（8）
③ 薛继亮、李录堂、罗创国:基于功能分类视角的中国村集体经济发展实证研究——来自陕西省三大区域 494
个自然村的经验[J],《四川大学学报:哲学社会科学版》,2010
④ 孟薇、顾吾浩:经济发展的对策建议——以上海郊区村级集体经济发展为例[J],今日中国论坛,2008（9）
⑤ 陈景飞:壮大村级集体经济是新农村建设的一个重大课题[J],政策瞭望,2008（6）
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